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An appeal or invitation from the government for the public to invest in 
shares makes the capital market a subject of discussion at this time. Some of the 
advantages in investing are capital gains and dividends. This research examines 
dividends. Dividends are distributions in the form of cash, property or shares by 
the company to shareholders that come from profits earned by the company in the 
current period or the previous period. So this study aims to examine and analyze 
the effect of Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio 
(CR), Tax Rate (TR) and Return on Equity (ROE) on Dividend Payout Ratio (DPR) 
on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 
2015-2017. The data used are secondary data obtained from ICMD and the 
company's financial statements. The population in this study were all 
manufacturing companies in the 2015-2017 study period selected based on several 
predetermined criteria. The sampling technique in this study used a purposive 
sampling method. The number of companies that passed the sample are 35 
companies. Analysis of research using the SPSS program. The instrument used is a 
multiple regression analysis method to test and prove the research hypothesis. 
Based on the results of the analysis of this study shows that Return on Assets (ROA) 
and Current Ratio (CR) has no effect on Dividend Payout Ratio (DPR). Debt to 
Equity Ratio (DER), Tax Rate (TR) and Return on Equity (ROE) affect the Dividend 
Payout Ratio (DPR). 
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Adanya himbauan atau ajakan dari pemerintah agar masyarakat berinvestasi 
saham membuat pasar modal menjadi bahan pembicaraan saat ini. Beberapa 
keuntungan dalam berinvestasi yaitu capital gain dan dividen. Penelitian ini 
meneliti tentang dividen. Dividen adalah pendistribusian baik dalam bentuk uang 
tunai, properti atau saham oleh perusahaan kepada para pemegang saham yang 
berasal dari laba yang didapatkan perusahaan pada periode yang sedang berjalan 
atau periode sebelumnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), 
Current Ratio (CR), Tax Rate (TR) dan Return on Equity (ROE) terhadap Dividend 
Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder 
yang diperoleh dari ICMD dan laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur periode penelitian 2015-2017 
yang diseleksi berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Jumlah perusahaan yang lolos sampel yaitu 35 perusahaan. Analisis 
penelitian menggunakan program SPSS. Instrumen yang digunakan adalah metode 
analisis regresi berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. 
Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menujukkan bahwa Return on Asset (ROA), 
dan Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 
Debt to Equity Ratio (DER), Tax Rate (TR) dan Return on Equity (ROE) 
berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 
 
Kata kunci: Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Asset (ROA), Debt to 
Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Tax Rate (TR), Return on 
Equity (ROE). 
 
